


















































































































教員（専任，兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生





入門 経営 ※オムニバス形式 ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ８ ６ ７５．０％ ７５１ ５０４ ６７．１％
会計 ７ ７ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ９４８ ４９７ ５２．４％
経済 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ９４１ ２７７ ２９．４％
マーケティング ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ６９２ ３００ ４３．４％
情報処理，情報システム ９ ９ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ １８ １８ １００．０％ １１２５ ９１５ ８１．３％
統計 ４ ４ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ４３０ ３１１ ７２．３％
基礎演習 簿記
情報リテラシ １ １ １００．０％ ０ ０ － ０ ０ － １ １ １００．０％ ２９ １２ ４１．４％
経営数学 ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ８８ ４２ ４７．７％
論理
経営管理総論 ５ ４ ８０．０％ ５ ４ ８０．０％ ５ ４ ８０．０％ ６ ５ ８３．３％ ８３８ ４４８ ５３．５％
テーマ 企業と市場・社会 ９ ４ ４４．４％ ７ ２ ２８．６％ ５ ０ ０．０％ ９ ４ ４４．４％ ３１７ １１９ ３７．５％
ベンチャー創造と事業継承 ４ ４ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ６ ６ １００．０％ １４３９ ８０９ ５６．２％
戦略デザイン ５ ４ ８０．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ５ ４ ８０．０％ ８０５ ３０１ ３７．４％
グローバル・マネジメント ５ ３ ６０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ６ ４ ６６．７％ ７４５ ２４４ ３２．８％
企業評価とファイナンス ６ ３ ５０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ７ ３ ４２．９％ ２２８ ８９ ３９．０％
企業活動と会計情報 ８ ８ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ９ ９ １００．０％ ７８５ ４６５ ５９．２％
顧客満足とマーケティング ８ ５ ６２．５％ ６ ４ ６６．７％ ６ ４ ６６．７％ １４ １０ ７１．４％ ２６９１ １１５２ ４２．８％
ビジネス・ソリューション ７ ６ ８５．７％ ５ ４ ８０．０％ ４ ３ ７５．０％ ７ ７ １００．０％ ３５９ １７３ ４８．２％
人的資源と知識創造 ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５３３ ２８６ ５３．７％
ITプロフェッショナル ６ ６ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １２ １２ １００．０％ ３７０ ３０５ ８２．４％
寄付講座，特殊講義 ３ １ ３３．３％ ３ １ ３３．３％ ３ １ ３３．３％ ３ １ ３３．３％ ６５５ ９７ １４．８％
外国書講読 ２２ ９ ４０．９％ ２１ ８ ３８．１％ ２１ ８ ３８．１％ ２２ ９ ４０．９％ ４５５ １４３ ３１．４％





系列別 経営 １０ ９ ９ １６ ３９６
会計 ９ ７ ７ １２ ２０４
経済 ４ ３ ３ ６ ２３０
商学 ５ ４ ４ １１ １７２
情報管理 ８ ５ ５ １２ １２９
外国書講読，共通科目 １０ ６ ４ １０ １０３
教養教育【希望実施】




指定した科目区分のみの合計 １２８ ９１ ７１．１％ １０６ ７１ ６７．０％ １０２ ６７ ６５．７％ １６３ １２４ ７６．１％ １５２２４ ７４８９ ４９．２％
































教員（専任，兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生





入門 経営 ※オムニバス形式 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ８ ４ ５０．０％ ７１８ ２８６ ３９．８％
会計 ７ ６ ８５．７％ ７ ６ ８５．７％ ７ ６ ８５．７％ ７ ６ ８５．７％ ７７０ ２６０ ３３．８％
経済 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ７５８ ２１３ ２８．１％
マーケティング ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ７２５ ２２９ ３１．６％
情報処理，情報システム ３ ３ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ３３８ １６６ ４９．１％
統計 ３ ３ １００．０％ ２ ２ １００．０％ １ １ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ３２６ ２２９ ７０．２％
基礎演習 簿記 ９ ７ ７７．８％ ６ ４ ６６．７％ ６ ４ ６６．７％ １２ １０ ８３．３％ ４４２ ２６０ ５８．８％
情報リテラシ ９ ９ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １４ １４ １００．０％ ６１４ ４３０ ７０．０％
経営数学 ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ７３ ２７ ３７．０％
論理 ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ９０ ４０ ４４．４％
経営管理総論 ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ６ ４ ６６．７％ ８４０ ３０４ ３６．２％
テーマ 企業と市場・社会 ９ ５ ５５．６％ ７ ３ ４２．９％ ５ １ ２０．０％ ９ ５ ５５．６％ ３１３ ９１ ２９．１％
ベンチャー創造と事業継承 ３ ０ ０．０％ ３ ０ ０．０％ ３ ０ ０．０％ ５ ０ ０．０％ １３７２ ０ ０．０％
戦略デザイン ６ ２ ３３．３％ ５ １ ２０．０％ ５ １ ２０．０％ ６ ２ ３３．３％ ９０４ ７５ ８．３％
グローバル・マネジメント ５ １ ２０．０％ ４ １ ２５．０％ ４ １ ２５．０％ ６ １ １６．７％ ７４１ ８６ １１．６％
企業評価とファイナンス ６ ４ ６６．７％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ７ ５ ７１．４％ ２２９ ８８ ３８．４％
企業活動と会計情報 ９ ８ ８８．９％ ５ ４ ８０．０％ ５ ４ ８０．０％ １０ ９ ９０．０％ ５６５ ２１４ ３７．９％
顧客満足とマーケティング ８ ４ ５０．０％ ６ ２ ３３．３％ ６ ２ ３３．３％ １４ ７ ５０．０％ ２６８６ ５４０ ２０．１％
ビジネス・ソリューション ７ ４ ５７．１％ ５ ２ ４０．０％ ４ １ ２５．０％ ８ ４ ５０．０％ ３５７ ５１ １４．３％
人的資源と知識創造 ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ５８５ ２２８ ３９．０％
ITプロフェッショナル ６ ６ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １２ １１ ９１．７％ ３５７ ２５２ ７０．６％
寄付講座，特殊講義 ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ２ １ ５０．０％ ４ ３ ７５．０％ ６３０ ２４９ ３９．５％






系列別 経営 ７ ７ ７ ９ ２８８
会計 ９ ５ ５ １１ １２６
経済 １ １ １ １ １５
商学 ５ ２ ２ １０ １４７
情報管理 ８ ５ ５ １１ １０８
外国書講読，共通科目 ７ ６ ５ ７ ７７
教養教育【希望実施】




指定した科目区分のみの合計 １３６ ８８ ６４．７％ １１２ ６５ ５８．０％ １０８ ６１ ５６．５％ １７４ １１６ ６６．７％ １４６１９ ４３７１ ２９．９％




教員（専任，兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生





入門 経営 ※オムニバス形式 ８ ５ ６２．５％ ８ ５ ６２．５％ ８ ５ ６２．５％ １６ １０ ６２．５％ １４６９ ７９０ ５３．８％
会計 １４ １３ ９２．９％ １４ １３ ９２．９％ １４ １３ ９２．９％ １４ １３ ９２．９％ １７１８ ７５７ ４４．１％
経済 ８ ４ ５０．０％ ８ ４ ５０．０％ ８ ４ ５０．０％ ８ ４ ５０．０％ １６９９ ４９０ ２８．８％
マーケティング １０ ６ ６０．０％ １０ ６ ６０．０％ １０ ６ ６０．０％ １０ ６ ６０．０％ １４１７ ５２９ ３７．３％
情報処理，情報システム １２ １２ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ２２ ２２ １００．０％ １４６３ １０８１ ７３．９％
統計 ７ ７ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ３ ３ １００．０％ １３ １３ １００．０％ ７５６ ５４０ ７１．４％
基礎演習 簿記 ９ ７ ７７．８％ ６ ４ ６６．７％ ６ ４ ６６．７％ １２ １０ ８３．３％ ４４２ ２６０ ５８．８％
情報リテラシ １０ １０ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １５ １５ １００．０％ ６４３ ４４２ ６８．７％
経営数学 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ １６１ ６９ ４２．９％
論理 ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ９０ ４０ ４４．４％
経営管理総論 １０ ７ ７０．０％ １０ ７ ７０．０％ １０ ７ ７０．０％ １２ ９ ７５．０％ １６７８ ７５２ ４４．８％
テーマ 企業と市場・社会 １８ ９ ５０．０％ １４ ５ ３５．７％ １０ １ １０．０％ １８ ９ ５０．０％ ６３０ ２１０ ３３．３％
ベンチャー創造と事業継承 ７ ４ ５７．１％ ６ ３ ５０．０％ ６ ３ ５０．０％ １１ ６ ５４．５％ ２８１１ ８０９ ２８．８％
戦略デザイン １１ ６ ５４．５％ ９ ４ ４４．４％ ９ ４ ４４．４％ １１ ６ ５４．５％ １７０９ ３７６ ２２．０％
グローバル・マネジメント １０ ４ ４０．０％ ８ ３ ３７．５％ ８ ３ ３７．５％ １２ ５ ４１．７％ １４８６ ３３０ ２２．２％
企業評価とファイナンス １２ ７ ５８．３％ １０ ６ ６０．０％ １０ ６ ６０．０％ １４ ８ ５７．１％ ４５７ １７７ ３８．７％
企業活動と会計情報 １７ １６ ９４．１％ １０ ９ ９０．０％ １０ ９ ９０．０％ １９ １８ ９４．７％ １３５０ ６７９ ５０．３％
顧客満足とマーケティング １６ ９ ５６．３％ １２ ６ ５０．０％ １２ ６ ５０．０％ ２８ １７ ６０．７％ ５３７７ １６９２ ３１．５％
ビジネス・ソリューション １４ １０ ７１．４％ １０ ６ ６０．０％ ８ ４ ５０．０％ １５ １１ ７３．３％ ７１６ ２２４ ３１．３％
人的資源と知識創造 ９ ９ １００．０％ ９ ９ １００．０％ ９ ９ １００．０％ １１ １１ １００．０％ １１１８ ５１４ ４６．０％
ITプロフェッショナル １２ １２ １００．０％ １０ １０ １００．０％ １０ １０ １００．０％ ２４ ２３ ９５．８％ ７２７ ５５７ ７６．６％
寄付講座，特殊講義 ２ ２ ２ ４ ３４６
外国書講読





系列別 経営 １７ １６ １６ ２５ ６８４
会計 １８ １２ １２ ２３ ３３０
経済 ５ ４ ４ ７ ２４５
商学 １０ ６ ６ ２１ ３１９
情報管理 １６ １０ １０ ２３ ２３７
外国書講読，共通科目 １７ １２ ９ １７ １８０
教養教育【希望実施】 ０ ０ ０ ０ ０




指定した科目区分のみの合計 ２６４ １７９ ６７．８％ ２１８ １３６ ６２．４％ ２１０ １２８ ６１．０％ ３３７ ２４０ ７１．２％ ２９８４３ １１８６０ ３９．７％























区分 前期 後期 合計
一部 ９，０３０ ５，４０３１４，４３３
二部 ２９ ９ ３８
大学院 ０ ０ ０
科目等履修生 ０ ０ ０




学年 前期 後期 合計
１年 ２，８３２ ２，１５５ ４，９８７
２年 ２，９１９ １，２０８ ４，１２７
３年 ２，２３５ １，２４２ ３，４７７
４年 ９１７ ７１０ １，６２７
５年 ３６ ３４ ７０
６年 １６ ３ １９
７年 ４ ３ ７
８年 ０ ０ ０
その他 ０ ０ ０




学科 前期 後期 合計
経営学科 ９，０１１ ５，３９１１４，４０２
経済学科 ４ ９ １３
国際経済学科 ２ １ ３
法律学科 １ ０ １
政治学科 ４ １ ５
マーケティング学科 ２６ ４ ３０
会計学科 ５ １ ６
日本語日本文学科 ２ ４ ６
英語英米文学科 ０ １ １
人文学科 ２ ３ ５
心理学科 ０ ０ ０
ネットワーク情報学科 ２ １ ３
その他 ２ ０ ２




性別 前期 後期 合計
男 ５，３７８ ３，２２２ ８，６００
女 ２，３７７ １，３９１ ３，７６８




質問項目 評価 有効回答中の比率 有効回答計
９，０２５中 平均値適切 普通 不適切
A
１．環境（広さ・照明・冷暖房） ４１．７％ ２０．１％ ２７．９％ ７．３％ ３．０％ ８，９７７ ３．９
２．声の大きさ，マイクの使い方 ４４．３％ ２３．６％ ２６．１％ ４．４％ １．５％ ８，９７０ ４．０
３．話す速さ ３４．７％ ２３．９％ ３１．８％ ７．６％ ２．０％ ８，９５４ ３．８
４．板書の字の大きさ ３５．０％ ２１．８％ ３３．６％ ７．３％ ２．４％ ８，９４１ ３．８
５．板書の内容・量 ３０．１％ ２０．６％ ３７．５％ ８．７％ ３．１％ ８，９４６ ３．７
６．授業の進行速度 ２９．７％ ２２．３％ ３６．５％ ８．６％ ２．９％ ８，９４４ ３．７
７．授業の内容量 ２９．８％ ２２．８％ ３８．３％ ７．２％ １．９％ ８，９４５ ３．７
８．質問時間 ２８．０％ １８．５％ ４５．７％ ５．９％ ２．０％ ８，９４６ ３．６
９．質問応対 ２９．５％ ２０．１％ ４４．３％ ４．３％ １．７％ ８，９２１ ３．７
１０．教科書・参考書の指示 ２６．９％ ２１．３％ ４２．８％ ６．３％ ２．７％ ８，９３４ ３．６
１１．配付資料 ３３．９％ ２４．２％ ３５．８％ ４．３％ １．８％ ８，９２２ ３．８
１２．授業の開始・終了時刻 ３９．７％ ２３．０％ ３１．０％ ４．７％ １．６％ ８，９３８ ３．９
１３．騒がしい学生に対する注意 ３５．８％ ２３．１％ ３３．６％ ４．９％ ２．６％ ８，９１３ ３．８
満足 普通 不満足
B
１４．講義要項 ２７．６％ ２５．４％ ３６．８％ ７．０％ ３．２％ ８，９４０ ３．７
１５．講義要項に沿っている ３２．６％ ２６．４％ ３７．５％ ２．４％ １．０％ ８，９２６ ３．９
１６．授業理解度への工夫 ２９．４％ ２５．１％ ３６．８％ ６．３％ ２．３％ ８，９０３ ３．７












１９．予習・復習をする努力 １１．５％ １５．５％ ４３．３％ １１．５％ １８．２％ ８，９４５ ２．９
２０．ノートをとる努力 ３６．４％ ２２．６％ ３１．４％ ４．６％ ５．０％ ８，９２７ ３．８
２１．関連文献・資料を読む努力 １２．８％ １６．３％ ４１．４％ １２．５％ １７．０％ ８，９２７ ３．０
２２．図書館を利用する努力 ８．３％ ８．２％ ３３．１％ １３．９％ ３６．６％ ８，９１９ ２．４



































質問項目 評価 有効回答中の比率 有効回答計
５，４１６中 平均値適切 普通 不適切
A
１．環境（広さ・照明・冷暖房） ４７．７％ ２１．０％ ２５．６％ ４．４％ １．４％ ５，３９３ ４．１
２．声の大きさ，マイクの使い方 ４９．７％ ２３．５％ ２２．８％ ３．０％ １．０％ ５，３８８ ４．２
３．話す速さ ４０．５％ ２３．７％ ２８．４％ ６．０％ １．３％ ５，３７５ ４．０
４．板書の字の大きさ ３８．８％ ２３．２％ ２８．７％ ６．１％ ３．３％ ５，３７７ ３．９
５．板書の内容・量 ３３．４％ ２２．７％ ３３．９％ ６．９％ ３．１％ ５，３８３ ３．８
６．授業の進行速度 ３３．４％ ２４．４％ ３３．２％ ６．９％ ２．０％ ５，３８３ ３．８
７．授業の内容量 ３３．６％ ２５．２％ ３４．２％ ５．５％ １．４％ ５，３８３ ３．８
８．質問時間 ３２．５％ ２１．２％ ４０．３％ ４．５％ １．５％ ５，３７９ ３．８
９．質問応対 ３３．９％ ２２．５％ ３９．４％ ３．０％ １．１％ ５，３７５ ３．９
１０．教科書・参考書の指示 ２９．１％ ２３．１％ ４０．４％ ５．３％ ２．２％ ５，３６９ ３．７
１１．配付資料 ３７．２％ ２５．３％ ３２．３％ ３．８％ １．３％ ５，３６６ ３．９
１２．授業の開始・終了時刻 ４０．８％ ２４．２％ ２８．０％ ５．０％ ２．０％ ５，３７３ ４．０
１３．騒がしい学生に対する注意 ３５．９％ ２４．６％ ３３．２％ ４．３％ ２．０％ ５，３６１ ３．９
満足 普通 不満足
B
１４．講義要項 ３１．３％ ２６．９％ ３３．８％ ５．５％ ２．４％ ５，３７４ ３．８
１５．講義要項に沿っている ３５．９％ ２８．４％ ３３．３％ １．８％ ０．６％ ５，３７６ ４．０
１６．授業理解度への工夫 ３２．８％ ２６．９％ ３３．５％ ４．８％ ２．０％ ５，３６６ ３．８












１９．予習・復習をする努力 １１．４％ １６．１％ ４４．９％ １０．３％ １７．３％ ５，３７９ ２．９
２０．ノートをとる努力 ３７．５％ ２２．６％ ３１．０％ ４．５％ ４．３％ ５，３７５ ３．８
２１．関連文献・資料を読む努力 １２．１％ １６．８％ ４２．６％ １１．８％ １６．８％ ５，３７２ ３．０
２２．図書館を利用する努力 ８．０％ ８．４％ ３３．７％ １３．９％ ３５．９％ ５，３６２ ２．４












総合評価 ４１．０％ ２９．７％ ２３．８％ ３．５％ ２．０％ ５，１５６ ４．０
注．評価の適切から不適切までの有効回答中の比率は，小数第２位の値を四捨五入しているため，足しても１００％に等しくならない場合がある。
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